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DÉ L A PROVIÑGIA DE LEON 
¿ A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
• Luego que lo^Sres-; Alcaldes -y Secretarios- reci-
ban Jos numerós del.Boi^Tiii.que. correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el si-
tio costumbre donde permanecerá ;Jiasta el recibo 
delñúmeifO(siguiente.¡ 'y. • • ' p j r ' 7 r 
• L'ba' Secretarios cuidarán-de conservar los Bou:-
TINES coleccionados ordenadamente b'ara su encua-
dérnacÍon(CLu,e'deberá ^verificarse.'Cada año. ' í'] 
i , ; ; ; : , ; - S E , P U B L I C A R L O S , L U N E S , : MIÉIlCpLES J V I E R N E S 
— nffl»JOOQO»M : 
. .Se,suscribe en la.Imprenta de la DIPUTACIÓN-PBOVINOIAL & 7 pesetas 
50.céntimos el trimestre y ,12 pesetas 50 céntimos al semestre, paga-
dos al" solicitar la suscricion. ; ' 'v •' • . . . . . . . . . 
;¡" Nl¿ieros sueltos. 25Wuíimiw dípéseía^- ; 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que seau á inetancm de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente,- asimismo cualquier anunció con-
cerniente-al; servicio nacional,' qne dimane.de las 
mismas; lo de interés particular prévió el pago de 
U&'cifñftiitós depeseta,' por cada línea de inserción. . 
PARTE OFICIAL.'. 
- {G,Bceta;dol día 23 áejAbril:) V , 
(RESlDÉNCIi DEL -CONSEJO^ DE HIN^ TOOS. 
•'- SS. MMi'él ReyD/Álfdjasp'y la 
Reina Doña María Cristina (Q: D; 6.) 
contimian en esta Corte sin . noTe-. 
dad en BU importante BalucL ;: .' 
DeÍKualbenefioiodÍ8frutaiiS.A;.R. 
la Serma'.' Srá. Prmcesa.ae kséürias, 
y SS. AA. RR. las infantas- ílófia 
María Isabel; Doña María de.ía Paz 
y Doña María Eulalia. ',' ,V,V 
' GOBIERNO DE PKOVINOÍX." 
SECCION DE FOMENTO; - •  •, 
. ' Alinas. • ". . 
D. JOAQUIN DE PQSÁDAl ÁLDÁÜ, 
ABOSADO DB LOS TRIBUNALES'DE L A 
NAOI0N:''Y OOBEKNADÓB C I V I L DE 
E S T A PttÓyWCIA. j 
Hago, saber: Que por^D.] .Alfonso 
García Morales, como apoderadolde 
D. Migué! Cristóbal, sé -ha;'• presen-
tado en'Ja:Sección ide'Toníento.ide 
esto Gobierno de provincia en;el dia 
de boy del mes de; la' ' fecha • a las 
die¿ y Áedia dcsu mañana una so-
licitud de registro pidiendo 15 per-
tenencias de! la mina :de iCobré y 
plomo llamada Adelina; kitá en tér-
mino del.püeblo de iCa?are¿,; Ayiin-
tamiento de Rediezmo, parage que 
llaman lá'éierva de vaiaécarneroB1. y 
linda alj-ífi' puesta del Villar; at ÍS. 
arroyo ¿¡slUiíciego, al-E. lai .cárba, 
y al O. rio de Casares y inina Xhidom. 
Hace la designación de las;;citadas 
15'perténen'cias en lafoj;má'éigmen-
>te;lSe tomará por punto de; partida 
una calicata con cobre y plbrnó: á la 
vista a/unos .50 metros dsljlE:, del 
¡pbzollámadó la sierra,^  desdé' este 
;se médir!ln al N . 50 metros; al'S. 50 
metros; 'ai É. 600 m e t r o s a l Ó. 
¡QOtí'.'métros', quedando: formááo el 
,:re¿tang;úlp. 
! X^nójiiabiéndo liéclio:constar"éste 
interesado que tiene realizado elide-
ipósito prevenido por la leyyhé. ad-
mitido condícionalmente ¡jór íe'cre-
to de esté día la presente i'solicitud 
'sin.perjüició de tercero; lo que se 
anuncia por medio del-presentepara 
que'én .'el término de seséñtá'ídias 
contados.désde la fecha ¡le este. edic-
to,.puédiín presentar en esté Gobier-
no sus oposiciones los qué se consi-
deraren; con derecho al'todo ó parte 
del terreno solicitado,' según pre-
viene el 'art. 24 de la ley dé .minería 
vigente. . ' .. ." '; 
León 17 de Abril do;1882. . 
Hago^saber: Que por! D. 'ÁIfonso 
García Morales, como;apoderado de 
D. Miguel' Cristóbal, se ha presen-
tado en'la Sección; dé'Fomé'nto de 
este Gobierno dcprovincia en eldia 
de hoy del1 mes de lá fétjha á; las''diez 
y médiá^de sil mañana,'una solici-
tud de registro pidiendo 2j(j.'Perte-
nencias .'de la mina del lignito, aza-
bache y ó^rós llamadáiAi/Ka^sita 
en "término (común del piieb!o ;de 
Boñar, ^Ayuntamiento ideL.'mismo 
nombre','parage que llaman las .ebr-
tinas) y linda al N . coü' picomocko, 
al S.:con..pneblo de Villar, ial;E.'con 
peña salón, y al O. cbn canto la 
peral,. jf.)pueblo del- Barrio de las 
Ollas. ^Haéé'la designación' de' las 
citadas 20 pertencias én la. forma, 
siguieiite: Se tendrá'., por .ponto • de-
partida' unavbalicSta' cuatro • metros' 
próximamente al; "K:' del: rió qué', 
baja por: Boñar y im metrB.'alS. del • 
caminí que conduce á-Vegamian al-
púébloj'de Barrio dé las Ollas, y'de 
dicho punto de partida, se medirán. 
en'diréccipn N . 450 metros; al S. 50 • 
metros; ¡al E. 200! metros, y al O. 
200] metros formando un' rectán-. 
guió. ' ' 
Y no,habiendo hecho constar este 
interesado "que tiorié ' réálizádó' él 
depósito: prevenido, por la ley, .he 
admitido condiciohalmente por de-
creto de este dia lá' 'presentó soli-
! citud, s¡n perjuicio. áe. twie.ro:, lo 
que se anuncia por medio dol pre- • 
senté párá qué en el'término de se- ' 
seiita dias contados désele' la fechiai 
de> este edicto, puedan .presentar en 
este. Gobierno sus • oposiciones' los 
que 'se (jpnsideraron con derécho al 
todo ó parte del terreno solicitado, 
según jireyiene el articulo 24 de la 
ley dé minería vigenté. 
Leon''Í7 de Abril -de 1882. • -
J o n q u i n . d c lN>Mifla,. . 
miento do las persoiias que 'quieran 
tóhiár parte ten lá sübástá.'.' •;, 
Leqn 2p.'di? Ahrií ile.' Í882.. 
• É l Óóbem'atlor, .t 
j » f l < i u i n de PoRadA:)' 
El diá 1/'de Mayo próximo y i 
las'!;doce de su mañana,' tóndrá l ü -
gari .en las casas consistoriales del 
Ayuntamiento de Camponaraya, -la 
subasta.'de dos carros de raices de' 
énciba yquese hallan dépósitadásén 
poder de D. Jerónimo Macias,.veci-
no de Dehesas, bajo el tipo de tasa-
cion-de^Tjesetas 50'céntimós.'' 
Lo queihe dispuesto, publicar en, 
este periódico oficial para conoci-
• • (Gnóeta det dia 10 do Abril.)' 
! MÍNÍSTERÍÓ. DE .FOMENTO. í 
REAL. ORDEN. ..-
Debiendo.celebrarse éh esta Cor-' 
te en la seguuda quincena del.mes' 
dé'Máyó próximo el Congreso na-
cional, pedagógico,. promovido por 
la Sociedad Jíl Fomento dé las Arles,' 
S: M: el Rey (Q; D. ' .^ . j , en vista de 
losolicitado .pqr.í.a.ini?ma,ise haser-
vido disponer- que V. S., como répre- ' 
sentante del Gobierno en ésa pro- ' 
vincia, excite el'celo ele la, Diputa-
ción,.Junta de Instrucción pública, 1 
Ayuntamientos y Juntas Ipcales de 
priméra ensóñániia,. ;á -fin dé qué 
ppr su. parte coadyuven á^facilitar • 
la concurrencia- de Profesores de 
Escuelas 'Nornialéá y Maestros de 
las. públicas ál» referida solemnidad : 
científica, arbitrando los recursos 
•necesarios para sufragar los gastos 
qué se originen á los que, llevados 
de su celo y amor á la enseñanza, ' 
se propongan asistir á aquel acto, 
y cuyos auxilios será' conveniente . 
se concedan, en primer ' término á 
•los que más se hayan distinguido ' 
en el desempeño de sus 'cargbsJ 
; Dé" Real ordon .lo digo á V. S. , 
para su conocimiento y.demis efec-
tos. -Dios- guardea,:*V':'S.1'inuchos ' 
años Madrid 12 de Abril de ,Í882.'—.' 
Albareda.—Sr. Gobernador.'-de..la 
provincia de.i.. • ." 
DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON. CONTABILIDAD. 
REPARTIMIENTO de S17.300;pesetas que esta Eipútaéip-n acordó en sesión de hoy girar entré los 
Ayuntamientos de la 'ppopmciá^^raj^j^fi^ti d${icU; qüe resulta énisu prempuésloy 'con-
forme al anicdo Shde\laiey Proóincial, en.armonta con la base 3.*, regla g.° del artículo 138 
de la ley Municipal y Reales órdenes de 23 de Mayo de 1871: y/14 lie Marzo de 1874.' 
A Y U N T A M I E N T O S . 
Acebedo 
Alíyíiilefo 
Alija de los Melones. 
Almanza... 
Anión 
Ai'pranza. .' 
Amnrnia 
Astoi'ga. 
Andanzas 
Alvares 
' Balboa 
Barjas. 
Bcmbibro 
lieuavides 
Bercianos del Camino. 
Bercianos del Páramo. 
Berlanga 
Boca de Huérgano 
Boñar 
Borrenes 
Buron 
Bustillo del Páramo.. . 
Cabañas-Karas 
Calintros del R i o . . . . . . 
Cabrillanes. 
Cacabelos..: 
Calzada. 
(¡ampazas.. 
Camponaraya 
Campo de Villavidél... 
Campo de la Lomba... 
Canalejas 
Candiri 
Cármenes 
Cnvraccdelo 
Castrotierra 
Castilíalé.. 
Cantrillo de Cabrera 
CKstrillo los Polvazares 
Ca«tropodaine 
Carrocera 
Casttillo de la Valduema 
Caetroealbon 
Cast.roeontrigo 
Castrofnerte 
Castromudarra 
Cea. 
Cobanico. . '. 
Cebrones del llio 
Cimanos.dol Tejar 
Cimanos de la Vega 
Cistierna. . 
Chozas de Abajo '. 
Congosto.. 
Corullon ,: • 
Covvillos de los Oteros '. 
CuMUos. 
Cuadros.... 
Cubillos de Rueda 
Cubillos do los Oteros •. 
])estriana 
Encinedo. .' 
El Burgo 
Escobar 
Fnliero 
I M P O R T E 
DE LO QUE PAGAN A L TESORO POR CONTIUBDCIONES. 
TERRITORIAL 
' SUBSIDIO.' ' 
Péselas. Ce'nls 
18 
247 
397 
724 
,522 
282 
982 
717 
;037 ' 
310 
522 
. 75 
245 
i.CSO 
.043' 
50 
77„ 
75 
532 
!.227 
170 
210 
347 
40 
77 
327 
1.255 
112 
95 
237 
35 
275 
152 
545 
260 
209 
12 
458 
195 
142 
¡.327 
150 
160 
183 
538 
.410 
122 
407 
303 
297 
390 
192 
.015 
242 
574 
312 
180 
187, 
692 
275 
295 
626 
425 
245 
180 
155 
50 
- Vecinos; 
Pesetas, Cents. 
4.758 
8.360. 
17.101 
6.231 
17.992 
9.944' 
6.330, 
16.137 
13.044 
11.991 
3.765 
, 5.646' 
17:257 
19.791 
5:420 
7.507, 
4.189. 
10.512' 
21.139 
3.319 
8.280 
10.708 
5.559 • 
8.038 
13:983 
9.471' 
10.103 
7.095 
3.531 
5.363 
5.987 
.3.756 
8.401 
10.537 
9.404 
3.285 
13.061 
6.574 
9.591 
8.991 
11.634 
6.289 
4.412 
11.430 
15.925 
6.834 
2.596 
8.693 
10.114 
10.511 
9.312 
12.509 
16.826 
18.321 
12.122 
6.965 
10.080 
8.161-
13.642 
17.141. 
5.342 
14.932 
13.972 
14.713 
4.339 
9.498 
14 
74 
17 
83 
71 
75 
91 
85, 
87 
54 
87 ' 
12 
86 
64 
84 
80 
40 
43 
81 
36 
38 
87 
13 
38 
02 
65 
40 
19 
78 
01 
98 
61 
90 
72 
80 
43 
18 
21 
13 
92 
27 
91 
00 
47 
56 
62 
02 
38 
70 
59 
03 
77 
26 
04 
17 
98 ' 
4-1 
74 
10 
32 
66 
20 
18 
68 
14 
14 
Fornsteros 
deducida In 5.B parte. 
Pesetas. Cénts. 
325 
2.724 
3.798 
666 
3.222 
2.640 
1.428 
6.660 
Í.408 
1.087 
1.792 
1.150. 
3.590 
2.143 
413 
1.189 
• 241 
13 
872-
2.097 
713 
1.482 
449 
5.741 
164 
2.458 
384 
677 
3.820 
2.115, 
565 
35B 
204 
2.939 
1.260 
928 
2.601 
316 
1.608 
398 
880 
887 
408 
1.456 
392 
2.871 
828 
2.147 
438 
1.945 
. 927 
2.060 
1.988 
5.064 
3.551 
1.232, 
172 
'2.528 
3.396 
722 
708 
537 
2.124 
528 
60 
.. » 
40 
40 
40 
20 
40 
40 
20 
60 ' 
60, 
60. 
60 
fió 
60 
40 
60 
60 
80' 
40 
80 
60 . 
80 
20 
60 
20 
60 
40 
s 
20 
20 
i) 
20 
'40 
60 
20 
80 
20 
80 : 
40 
80 
60 
80 
80 
T O T A L 
O K K K R A L 
: Pesetas. .¡-.Cénts. 
•5.33r: 
. 11.482 
: 21.624-
- 8.420 
21.497 
. 13.567 
8.476 
34.835 
14.763 
13.60.1 
5.632 
7.041 
23:52S' 
23.577 
5.884 
8.774 
:> 4.500, 
11.058 
24.239 
5.587 
9.203 
. 12.538 
6.068 
13.857 
14.475 
14.185 
10.600 
8.467 
7.590 
'7.513 
6.828 
4.265 
.9.150 
10.797 
12.553 
4.557 
14.448 
9.370 
10.049 
11.319 
13.392 
6.848 
5.476 
12.856 
17.744 
8.413 
2.988 
11.972 
11.045 
12.950 
10.140 
14.647 
18.768 
20.6?4 
14.685 
12.3^2 
13.811 
9.581 
14.506 
19.945 
,9.034 
10.281 
15.105 
15.490 
6.643 
10.181 
24 
24 
07 
76 
61 
25 
41 
35 
37 
24 
87 
52 
26 
84 
44 
31 
46 
98 
77 
90 
48 
42 
05 
70 
79 
08 
21 
58 
11 
90 
93 
73 
81 
63 
,90-
27 
31 
48 
17 
36 
12 
02 
58 
70 
29 
43 
87 
46 
34 
10 
48' 
64 
24 
60 
12 
16 
16 
98 
78 
94 '• 
Contingente 
provincial respectivo 
al presupuesto de 
1882-83. 
Pesetas. •-.Oénts. 
953 
2.054: 
' 3.868 
1.506 
3.845 
2.426 
1.516 
6.232 
2.640 
2.433 
1.007 
1.260 
4.208 
4.218 
1.052, 
1.570' 
806 
1.978 
4.336 
1.000 , 
1.646 
2.242. 
1.085 
2.479 
2.590 
2.538 
1.898-
1.514 
1.357 
1.344 
1.220 
762 
1.630 
1.930 
2.245 
815 
2.584 
1.076 
1.797 
2.024 
2.305 
1.225 
978 
2.298 
3.174 
1.505 
534 
2.140 
1.975 
2.310 
1.814' 
2.620 
3.356 
3.088 
.2.627 
2.208 
2.470 
1.714 
2.595 , 
3.568 
1.016 
-2.912. 
2.702 
2.772 
1.188' 
1.820 
SFf 
Folgoso de la Rivera 
Fresnedo..'.: 
Fresno de la Vega 
Fuentes de Carbajal 
Golleguillos 
Garrafe. 
Gordoncillo 
Goidaliza del Pino '•. 
Gradefes '. 
Grajal de Campos 
Gusendós dé los Oteros. 
Hospital de Orvigo 1 
Ig-üeña , . . . . . '. 
Izag-i'C 
Joarilla.,. 
Joara. .-. 
Logo dé'Carúeedo 
Láncara.,.'..'. 
La Bafieza.'. 
La Ercina.' 
Laguna de Neg-rillos. 
Laguna í)álga 
La Majiía. I . . . . 
La Robla I". ' 
La Vega de Almanza 
León . . . . . . . . 'i. 
Las OmaOKi '. • 
La Vecilla.1. 
L f l i o . . . . . . . 
Llamas de la Rivera...; 
Los Barrios de Luna 
Los Barrios de Salas. .,. .;..:. 
Lucillo. !.••::• • • 
Magaz . .'.7. í . 
Mausílla.db las Muías. .. .' 
Mansilla Mayor. . . ' 
Maraña . 
Matadoon de los Oteros 
M a t a l l a n á d e V e g a c e r v é r a . . ' 
Matanza.^ ' / .'. 
Molinasocá . I 
Murías dé Paredes . .. 
Noceda....'. 
Ooncia. .-
Onzonilla.'. ' . . . . . : 
Oseja do Sajambre 
Otero de Escarpizo— 
Pajares do los Oteros. ¡ . 
Palacios del Sil ; 
Palacios do la Valduerna .' 
Páramo del Sil .' 
l'aradasecá.' 
Peranzanes'. .' 
Pobladnra Pclayo García 
Pola do Gordon 
Ponibrradá.. '. , 
Pórtela do Aguialr 
Posada do Valdoou 
Pozuelo del Páramo 
Pradovroy '. 
Prado ó Villa do Prado 
Prioro.. . . ; 
Priaranza dcl.Bicrzo ' 
Priaranza do la Valduerna 
Puente Domingo Florcz ,..' 
Quintana y Congosto... 
Qnintanadel Castillo...'. ,' 
Quintana del .Marco ; 
Rabanal del Camino....' 
Regueras de Arriba y Abajo 
Renodo dé Valdetuéjar. 
Boyero. '. 
Riano. 
Riego do la Vega 
Ricíio. 
Rloscco do.Tapia '. 
Rediezmo. 
Ropomclos' del Páramo 
Saucedo. '. 
Sarjemos.... ., 
Salielic.es del Río'. . . ' . . 
Sahagun 
Salamou 
San Andrés del Habanedo 
Sau Adrián del Valle 
Santa Colomba Curueño 
Sta. Colomba de Somoza 
Santa Cristina 
S. Cristóbal de la Polautera 
S. Esteban de Nogales 
Santa María del Páramo ; . . . . 
150 » 
68 30 
:342 50 
127 . 
.447 
657 50 
^55 » 
. '. '72. 50 
. 1.170 ; » 
1.030 » 
••' l&O v; » 
, • 904 :42 
..• 109 07 
440 ,; » 
''2'25' » 
.,60 , » 
... 238 50 
v 185 , ¡ » 
6.687: 60 
- 02 50 
'-m, 50 
,.; '137:50 
605 • » 
.. ,605.' .» 
".' 27.'! 75 
.50.071 .70 
• SS7 50 
• SOt -76 
537',. 50 
•• 367 - 60 
;' 362' 30 
6 4 0 . ; » 
. ,'1.290': '» 
;'. 180 » 
2..W4' » 
260 .'• » 
• -.67 » 
40 •,» 
. 282 :» 
„ 3J0 50 
.; 265'' » 
733 19 
162 50 
' 762 50 
, 222 .50 
.100' : » 
'.* 321' » 
..- 197 50 
• S77''50 
467 50 
635 » 
140 » 
. 235' » 
120 » 
902 50 
'8.113' » 
140 .» 
137 50 
. 352 50 
1.912 50 
.25 .,» 
. . 122 50 
' 230 » 
. 255' » 
640 '50 
538 .. 75 
'. 375 '-50 
, 315 » 
095 25 
197 '.,50 
, .07',50 
100 ' » 
.2.276 » 
• 205 » 
, 1.718 50 
305 » 
2.176 25 
150 , » 
7 5 " '»' 
700 . •» 
ICO » 
6.858 50 
182 » 
795 » 
397 50 
467 50 
1.619 90 
162 50 
722 50 
-82 50 
453 • 50 
,,.11,816 
, • 5.486 
, 12.297 
. 6,568 
17.331, 
•-,19.445 
7.628 
, 5.524 
- ,49.394 
17.9.14 
. 10.816 
lO.'OOO 
11.17,0 
,12.578 
,13:402 
, 9.711 
9.047 
,11.,797 
. 21.118 
13.470 
14.809 
8.2:30 i 
, 18.091 
, 18.816 
G.559 
82.488 
. 8.616 : 
,5.778 
7.493 
,17.144 
-7.364 
.14.217 -
,14.237 
, 5.654 
. 8.236 
. 14.447 
,3.681 
, 15.495 
5.352 
13.058 
11.518 
15.0'67 
12.706 
7.901 
14.022 
,4.580 
11,147 
•14.431 
9.894 
9.250 
11.209 
7.867 
5.999 
5.631 
13.944 
3S.873 
5.024 
4.406 
7.711 
15.602 
4.382 
5.068 
12.328 
9.667 
,11.700 
12.023 
10.907 
10.377 
15.922 
. 6.235 
9.222 
3.057 
7.972 
14.272 
.15.320 
8.350 
11.286 
4.443 
5.232 
8.159 
'6.37-1 
20.029 
4.546 
11.150 
3.358 
11.686 
17.761 
10.683 
18.046 
- 7.453' 
' 3.794 
45 
34 
21 
83 
48 
45 
65 
43 
40 
26 
30 
70 
11 
13 
69 
97 
18 
14 
61 
04 
35 
26 
54 
35 
81 
05 
12 
49 
47 
31 
06 
92 
82 
46 
47 
98 
26 
28 
56 
68 
25 
88 
98 
38 
39 
02 
25 
19 
51 
66 
97 
13 
01 
80 
44 
13 
74 
98 
73 
24 
26 
08 
07 
75 
45 
57 
41 
07 
68 
40 
18 
09 
64 
23 
66 
94 
13 
50 
99 
95 
51 
09 
14 
(¡0 
78 
67 
69 
75 
97 
01" 
30 
. 2.000. 
975 
. 1.442. 
298 
4.433 
1.438 
1.053 
692 
..2.828 
. 2.739, 
2.133 
964 
83 
.372 
.497 , 
1.208 
689 
809 
3.674 
875 
2.881 
1.099 
1.005 
636 
1.278 
14.148 
876 
231 
510 
664 
104 
1.630 
693 
227 
2.795 
1.372 
104 
5.116 
350 
40 
20 
40 
40 
60 
40 
60. 
20. 
60. 
80 
20 
60 
80 . 
60 . 
60 
40 
20 
60 
20 
60. 
» 
40 
80 
80 
20' 
40 
80 
80 
B 
60 
20 
20. 
80 
80 
80 
40 
1.492 80 
240 80 
658 40 
329 60 
3.132 80 
.27 20 
885 60 
3.Ó33 60 
777 60 
1.095 20 
918 40 
342 40 
312. » 
123 20 
527 20 
5.851 20 
996 » 
67 20 
1.872 80 
588 80 
651 20 
89 60 
1.789 60 
464 '80 
'1.050' 40 
147 20 
224 » 
1.935 20 
101 60 
435 20 
7!).") 20' 
' 538 40 
309 60 
1.858 40 
346 40 
1.241. 60 
1.232 80 
612 » 
. 769 60 • 
'2:312 80 
6.430 40 
977 60 
1.533 60 
1.232 » 
620 » 
175 20 
2.607 20 
2.167 20 
108 80 
765 60 
85 
84 
11 
73 
.58 
35 
25: 
93 
40 
46 
90 
92 
38 
13 
29 
77 
28 
74 
61 
74 
45 
96 
14 
35 
90 
55 
42 
45 
37 
71 
16 
92 
42 
60. 
13.972 
6.529 
14.082 
6.994 
22.212 
21.541 
8.937 
6.288 
53.392 
21.683; 
.13.099 
.11.869 
11.362 
13.390 
14.125 
11.040. 
9.975. 
12.791 
31.480. 
. 14.437 
18.144 
. 9.406 
. 19.762 
20.057 
. 8.111 
146.708 
.9.780 
6'. 577 
8.541 
18.176 
7.831 
16.493. 
. 16.221. 
.6.061 
.13.475 .67 
16.080 78 
.3.853 00 
.20.052 .08 
,5.984 96 
13.399 18 
13.276 
16.04.1. 
. 13.527 
S.993. 
17.377 
.4.713. 
12.353 
17.602 
10.949 
10.813 
12.763 
8.349 
6.540 
5.875 
15.434 
52.837 
.6.160 
4.611 
H..937 
18.103 
5.058 
5.280 
14.347 
10.387 
13.391 
12.709 
11.500 
12.027 
16.719 
6.808 
10.084 
3.695 
10.558 
ir;.335 
17.385 
9.897 
13.462 
5.826 
5.919 
9.629 
8.847 
39.317 
5.705 
13.485 
4.988 
12.774 
19.550 
13.453 
20.936 
7.644 
5.013 
05 
87 
.88 
,48 
69 
22 
.85 
29. 
01 
36 
37 
53 
01 
» 
14 
33 
74 
68 
03 
. 54 
46 
18 
07 
55 
35 
52 
91 
27 
53 
10 
' 88 
49 
24 
63 
56 
54' 
3S 
30 
99 
55 
31 
99 
04 
20 
28 
17 
7S> 
45 
67 
31 
40 
2.499 
1.168 
2.518 
1.260 
3.973 
3.853 
1.598 
1.124 
9.551 
3.878 
2.342 
2.122 
2.032 
2.394 
2.526 
1.974 
1.784 
. 2.287 
5.631 
.2:582 
3.245-
1.693 
3.535 
3.588 
.1.450 
26.246 
. 1.749 
1.176 
1.528 
3.251 
1.400 
2.950 
2.901 
1.083. 
2.410 
2.870 
688 
3.694 
.1.070 
- 2.396. 
2.374 
2.869 
,2.420 
. 1.608 
3.108 
. . 842 
2.209 
3.159 
1.958 
1.933 
2.282 
. 1.493 
1.170 
1.050 
2.700 
.9.452 
1.102 
824 
1.777 
3.237 
904 
944 
2.560 
1.857 
2.395 
2.273 
2.058 
2.258 
2.990 
1.228 
1.803 
660 
1.888 
2.921 
3.109 
1.770 
2.407 
1.041 
1.058 
1-722 
,1.582 
7.033 
1.020 
2.412 
891 
2.285 
3.498 
2.405 
3.745 
1.367 
896 
it ' 
íí • 
'i .ÍÍ 
í! 'Si 
i¡ " i . íj 
¡'•' 
% •H" 
1 
Santa María de Ordás 
Santa Elena do J a m ú z . . . . ' . . . 
Santa Marina del Rey.. . . . . . 
Santas Martas . . . . 
S.Millan dé los Caballeros.... i ¡ . . . 
Santiago Millas . ':'.. ¡.Y.. 
Santa María de la Islal 
San Pedfb.de Bercianós.. . i " . : . . 
San Estebai de Váldij:eza;J.' . . . 
San Justo dé la Vega.':! i . ¿ ; ; 
Santoveñia'de la Valdohciím;'...-.. 
Benuza: .C ' . . y. \ . j i iw;C • 
SotoyAmío :.. 
Soto de'la Vega . . . . . - . . . . . . . . . . . 
Toral de los Guzmánes' .".. . 
Toreno^'. •. . • 
Turoia. . 
Trabadeld..: ' i . . 
Truchasv...: i . . . . . . 
Valdefuéétes ; . . . 
Valdevimbre' 
Valdefresno'; . . . > . \ . ! . ; . 
Valdelu^rueros ! . . . . . . • . . . 
Valdepielago ' . . . . 
Valdepolo..:. 
Valderas-'. i . . 
Valderrey.. / . : . . . ' . 1 
Val de Sañ Lorenzo.. . ? . . 
Valle de'Finolledo.... . . . v . . 
Valderrtieda 
Valdesaniario J . . i . . . . . . . i . 
Vslyetdé'dél Camino 
Valencia de D. Juan... . . . v . . . '.;. 
Valverde Enrique., ¡ . 
Valdem'ora.. . i '. .:. g . . 
Valdetejá.'. 
Vegacervera . . . . i . 
Vegatnian . . . ' . . . . . . 
Vegaqu'etnada. 
Vegarieríza 
• Vega de Espinareda... . . . . . . . . ^ . 
Vega de Valcarce..... . . . ' . i . 
Vegas del Condado...' 
Vega de Infanzones 
Villadecanes 
Villafrancadel Bierzo 
Villazala... ¡ 
Villeza. I ; . . . ; . . . ¡ . . . . ' . 
Villamojil. .• ; . . . . . . 
Villablino de Laceana . . . . . . . . . . . 
Villaturiel.. ' . 
Villacé : : . . 
Villadangos.1 
Villademor de la Vega ; . . 
Villafer. 
Villamandos 
Villamafian .• 
Villamartin de D. Sancho. 
Villamizar 
Villamol. . . 
Villamontiln . . . 
Villaseláñ 
Villagaton. y 
Villnnueva de las Manzanas 
Villnhornate ; . . 
Villaquilambre 
Villaquéjida. 
Villarejo ... . . . .> 
Villares'de Orvigo 
VilJasaferiego 
Villavelasco.' ; . . 
Villaverde dé Arcayos .;. 
Villayandre . . . . 
Villamoratiél 
Villabraz . ¡ . '¡ 
Urdíales dél Páramo. 
Zotes del P á r a m o . . • • • . . . 
TOTAL. 
235 . 
•' 1.107 50 
805<- 39 
112í;!50 
.« ' ' 82a 50 
i- 4.319 r25 
;' 118. 83 
'tJ *-$0^ , 
! 1^2^'50 
-es'e -so 
'<' í50S'il50 
1 i '715 1' >' 
'642'--«0 
1- 552 ; 59 
'• r607-,:l3 
::' i^S 7 48 
; : 007 ! feo 
<u ' 3 5 5 ' ' » 
'! W8í:60 
«« !3ío i : > 
;'1'l:275!l., 
'• 247 50 
230 ' > 
" 3.880-; > 
395 > 
: 1.519 81 
' 181-' 87 
• 347 • 50 
! '92- 50 
' Í15 21 
2.437 .» 
;"' '95 • , 
12 50 
•'• 15 . , 
•85' •» 
;• 472 25 
347 50 
; 211 ' 56 
•' 386 50 
627--44 
" '475 
i: ¡55 c 
155 > 
8.700 60 
465- 50 
f 62 50 
187-50 
1.780 » 
102 .50 
' 242 50 
201 25 
• ' 285 • » 
170 » 
'352 "50 
1.879 25 
> 195" . 
320 > 
145 • » 
•525 • > 
435 » 
1.662 50 
: 587 50 
210 » 
522 50 
390 » 
I 758- 88 
II 508 13 
473 13 
447 ' 50 
' 72 '50 
390- ' » 
65 .» 
' 152 '50 
'!'" -75 ' » 
'" 177 50 
206.196 '95 
7.237 
' IS'.SBl 
'"'23 ¡184 
"^vSS'O 
11832 
''• l 1:566 
t,;' 8.r5Ó6 
" 21978 
1,>10SD38, 
' 17:5"18! 
1 7.97Í6 
'19:430 
- 10:811 
< 1 2 / « a 
' 14:816 
5.144 
' 19.955 
: 3.508 
W'Í5.'822 
"Í8.'583 
' ""7.556 
7.142 
" 22.7'45 
' • X & : W 
"18.494' 
^10.949 
''18.823 
•12.470 
'3.724 
"11.618 
' 18.091 
' 3.98'9 
- 5.589 
1.9.92 
' 3.124 
' 6.505 
11.596 
"10.248 
"6.740 
',8.154 
24.911 
7.838 
7.391 
18.407 
9.679 
6.099 
:;9.156 
14.187 
20.267 
5.395 
6.679 
8.398 
'• 5.462 
9.121 
12.763 
' 5.617 
.18.550 
10.508 
'' 9.800 
12.705 
10.613 
11.480 
: .7.497 
18.332 
';:'.9.828 
25.732 
19.528 
"21.868 
16.393 
'2.816 
8.987 
8.393 
9.510 
' 4.711' 
,9.342 
18 
18 
20 
97 
63 
49 
24 
84 
75 
49 
84 
39 
18 
33 
76 
22 
92' 
59 
47 
22 
70 
46 
53 
19 
79 
19 
21 
02 
15 
02 
12 
36 
40 
01 
06 
06 
43 
13 
32 
18 
21 
40 
73 
93 
64 
58 
31 
06 
12 
56 
08 
25 
77 
67 
01 
18 
96 
07 
06 
49 
26 
61 
44 
79 
87 
15 
93 
18 
63 
04 
83 
2.652.860 01 
417 
2.092 
• 1:805 
- 2.108 
• 4.765 
•1.160• 
• 1.824 
•1.489 
• 2.958' 
• -3.506 
2.139 
• 324 
•-.500 
9.729 
1-.934 
. . . 848 . 
2.671-
• • 2.295 
•281 
• 1.648 
3.533 
-2.547 
• 5 
336 
545 
14.182 
1.550 
1.623 
686-
-536 
••.148-
- -678 
• 3'.402-
1;390 
• • 744 
• 27' 
• • 48-
•93-
- 887 , 
••24--
1.550 
• 3-.615: 
h502 
2.021 
•4;360 
5.253 
1:001 
• 512-
• 368 
•834-
•'2;664 
3:374 
•265' 
1.384' 
3:824 
1.174 
2.223 
60 
60 
40-
SO-
SO 
80 
60 
40 
20 • 
20 
60 
60 • 
20 
60 
60 
40 
40 
20 
40 
so-
so-
40 
40 
40-
20-
" » ' 
60 
20 
40-
20-
40 
60 
SO-
BO 
60-
80 
80' 
40 
80 
40' 
60 
80 
40-
20 
80-
•60 
20 
20 
80 
20-
-40 
1.201 
2.303 
3.967 
1:972 
163 
1.334 
1:860 
1.057 
1.048-
1.568' 
2.197 
3:145 
1.260 
•643 
236 »•' 
; 619 20 
1.288 80-
1:544 » 
1.516 80 
60 
•80-
60 
•60 
20 
368.872 
7.889 71 
15.451 38 
-25.775 07 
27.070 98 
' - 6.680 
17.046 
10.449 
4'.518' 
13.410 
21.662 
'10.273 
13.993 
13:377 
29.874-
13.388' 
14.142' 
18.095 
7.634-
30 
22 
46 
09' 
74-
•04-
95-
79' 
•64-
99 
08 
92 
09 
90 
02' 
59 
57 
42 
30 
96 
13 
20 
48 
32 
45 
21.145 
5:511 
19:964 
21:440 
8-837 
7.725 
23.521 __ 
60.171''59 
20:440 19 
14.092 
9;641 
13.354 
3.965 __ 
12 .'412' -47 
23.930 70 
•5:475 31 
6.-346 18 
2.034 22 
3.257 12 
7.071 21 
12.831 10 
10.483 '57 
• 8.676 <IR 
12.396 
26 .'888 
9.914 
11.907 
32.361 
' 11.146 
6.674 
9.713 
' 16.802 
23.034 
9.M2 
7,146 
10.067 
•• 9.456 
10.648 
16.865 
6.281 
20.072 
12.956 
14.292 
15.112 
12.439 
13.401 
9.567 
19.912 
11.267 
28.059 
22.234 
25'.487 
' 18.101 
3.531 
9.613 
9.077 
10.951 
6.330 
11.037 
70 
83 
73 
12 
38 
31 
70 
03 
32 
94 
48 
16 
86 
12 
46 
53 
05 
37 
87 
21 
98 
66 
97 
06 
59 
06 
49 
17 
52 
37 
85' 
93 
38 
93 
04' 
13 
3.227.928 96' 
. 1.411 
2.763 
4.610 
. 4.842 
; 1.195' 
•3;'049 
1.869' 
v.'sos-
1 2.399' 
'-3.875 ' 
. 1,837 
2.502 ' 
2.392! 
5.344 
2.394 
• 2:530 
3.237 
1.365 
3.782 
985 
3.570 . 
1 .3.835 
' 1:580 .' 
1.382 , 
4.207' 
10.764 
3.656 
' 2.'520. 
' 1.724 
'' 2.388 
; 708 
:. 2.220 
4.280 
979 
, 1.131 
582 
1.264 
.'2.294 
1.874 
'1.551 
' 2.217 ' 
4.809 
1.773 
2.129 
5.788 
..1.993 
1.193 
1.737 
3.005 
4.120 
1.611 
1.278 
1.800 
1.691 
1.904 
3.016 
1.124 
3.590 
2.318 
2.556 
2.702 
2.224 
2.396 
; 1.712 
3.561 
2.015 
5.020 
'' 3.978 
' .4.560. 
3.238 
631 
1.720 
1.624 
" 1.959 
1.133 
'1'.975 
577.300 
León 14 de Abril dé' 1882.-riEl Presidente, Balbino Canséico^El' Diputado Secretario, Manuel' Gutiérrez Rodríguez.—El Diputado¡Secretario,^ 
Sabas Martm Granizo. , 
• :."•••', '• • . ' • " • ; . . . . - ' ' • : • ."• . ' 1 . ' i " ' ' : ' '. • ) . : • . . . : - . 
Imprenta de la Diputación provincial. 
